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3ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Ústřední knihovna VŠB-TUO (ÚK) je organizačně začleněna do Cen-
tra informačních služeb VŠB-TUO jako celoškolské pracoviště.
Postavení ÚK, definování jejích funkcí a systém jejího řízení je spe-
cifikován v řízených dokumentech, ve Statutu Centra informač-
ních služeb a Organizačním řádu Centra informačních služeb. 
Koncem roku 2018 došlo k aktualizaci těchto dokumentů, jmeno-
vitě v Organizačním řádu CIS bylo upraveno organizační členění 
Ústřední knihovny. 
Ústřední knihovna VŠB-TUO se v roce 2019 rozčlenila na čtyři zá-
kladní složky:
 | Útvar ředitelky
 | Oddělení rozvoje knihovních systémů a služeb
 | Oddělení knihovních fondů
 | Oddělení knihovních služeb
Útvar ředitelky zajišťuje činnosti spojené s administrativou a hos-
podařením ÚK. Nově byla zavedena pracovní pozice tajemnice 
Ústřední knihovny.
Oddělení knihovních fondů zajišťuje doplňování, zpracování 
a ochranu knihovního fondu.
Oddělení knihovních služeb poskytuje absenční a prezenční vý-
půjční služby a zabezpečuje bibliograficko-informační služby uži-
vatelům ÚK.
Oddělení rozvoje knihovních systémů a služeb se organizačně 
vyčlenilo původně z útvaru ředitelky.  Oddělení naplňuje koncep-
ci, koordinaci a rozvoj všech knihovnicko-informačních procesů 
v souladu s dlouhodobým záměrem VŠB-TUO. Podrobněji k činnos-
ti Oddělení viz Organizační řád CIS. V průběhu roku 2019 došlo k re-
zignaci na pozici vedoucí tohoto oddělení, pozice zůstala neobsa-
zená. Oddělení řídí ředitelka ÚK.
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Doplňování knihovního fondu se řídí Politikou doplňování knihov-
ního fondu ÚK, která byla začátkem roku 2020 přetvořena na systé-
mový dokument Politika doplňování knihovního fondu Ústřední 
knihovny VŠB – Technické univerzity Ostrava (TUO_PKP_20_001, 
verze A), platný od 10. 1. 2020. Cílem doplňování fondu je zajistit 
dostupnost co největšího počtu titulů z tematického profilu uni-
verzity. Zejména je dbáno na zabezpečení studijních oborů litera-
turou na základě požadavků pracovišť univerzity.
KNIHOVNÍ FOND | 2019
Přírůstek 3 834 knihovních jednotek
Celkem 383 341 knihovních jednotek
Formou předplatného zajišťuje ÚK přístup k tištěným časopisům, 
které jsou dostupné ve studovnách ÚK.
ČASOPISY | 2019
Počet předplácených titulů 294 
Z těchto 294 titulů pak bylo přístupných 
rovněž nebo pouze elektronicky
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Počet exemplářů předplácených titulů 396
ELEKTRONICKÉ KNIHY – TRVALÝ NÁKUP | 2019
Přírůstek 9
Celkový počet titulů 947
TIŠTĚNÉ VYSOKOŠKOLSKÉ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE | 2019
Počet prací zařazených do knihovního 
fondu
485
PRODEJNÍ VÝSTAVA KNIH
Ústřední knihovna pořádá každoročně ve spolupráci s  vybra-
ným dodavatelem prodejní výstavu knih. Výstava knih podporuje 
atraktivním a efektivním způsobem odbornou činnost knihovny – 
akvizici nového fondu podle tematického profilu univerzity a pod-
le aktuálních potřeb akademických pracovníků a univerzitních 
pracovišť. V roce 2019 proběhla výstavka ve dnech 30. a 31. října ve 
spolupráci s firmou Kuba Libri.
ZPRACOVÁNÍ STARŠÍHO FONDU KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ
Oddělení knihovních fondů od roku 2017 přistoupilo ke zpracování 
staršího fondu kvalifikačních prací do repozitáře DSpace VŠB-TUO. 
Zpracování prací obnáší vytvoření základního bibliografického zá-
znamu práce s lokačními údaji, které jsou potřebné ke zpřístup-
nění práce na základě požadavků uživatelů. Během roku 2019 byla 
zpracována celá sbírka prací všech fakult. Celkem bylo od roku 
2017 zpracováno cca 50 tisíc bibliografických záznamů prací za 
roky 1955 až 2009. 
ZAPOJENÍ DO BÁZE NÁRODNÍ AUTORITY ČR
Pracovníci ÚK od roku 2015 při katalogizaci knihovního fondu vy-
užívají pro zefektivnění své práce bázi Národních autorit České 
republiky, spravovanou Národní knihovnou ČR1. Báze je budována 
v kooperaci s většinou českých knihoven. 
V dubnu 2019 se ÚK rovněž připojila k budování této báze. Po pro-
školení pracovníkem NK ČR se 3 pracovnice oddělení knihovních 
fondů a 1 pracovnice oddělení knihovních služeb začaly podílet na 
kooperativní tvorbě jmenných národních autorit. Kromě vytváření 
nových autorit při katalogizování běžného přírůstku do knihovní-
ho fondu, které doposud nejsou v bázi NA ČR, rovněž začaly praco-
vat na aktualizaci stávajících národních autorit autorů z VŠB-TUO 
(doplňování nebo aktualizace jejich biografických údajů).
1 https://autority.nkp.cz/
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Ústřední knihovna zajišťuje pro vědecko-výzkumnou a  pedago-
gickou činnost univerzity přístup do elektronických informačních 
zdrojů (EIZ).
Do konce roku 2017 byl přístup do EIZ financován účastí VŠB-TUO 
v projektech programů LR a OP VaVpI (MŠMT), kdy EIZ byly hraze-
ny zčásti dotací z projektů, zčásti finanční spoluúčastí VŠB-TUO. Od 
roku 2018 došlo k významné změně, EIZ jsou pořizovány a částečně 
dotovány prostřednictvím národního licenčního centra – CzechE-
Lib. Přes licenční centrum CzechELib se budou od roku 2020 hra-
dit přístupy do všech EIZ. Do roku 2020 je zajištěna 50%  dotace 
(70% dotace na WOS, Scopus, InCites, SciVal). V letech 2021–22 se 
budou EIZ dotovat ze státního rozpočtu při zachování určité výše 
spoluúčasti výzkumných institucí. Způsob financování EIZ ovlivní 
i předpokládaný přechod vydavatelů na obchodní model open ac-
cess. 
V roce 2019 bylo k dispozici 20 elektronických informačních zdrojů –  
faktografických, bibliografických a citačních databází, bibliogra-
fických databází s plnými texty, viz tabulka níže. V roce 2019 byly 
poprvé dostupné také dva analytické nástroje – InCites (Web of 
Science) a SciVal (Scopus). Předplatné pro rok 2020 bylo prodlou-
ženo pouze u InCites. Díky výhodným podmínkách licenčního cent-
ra CzechELib bylo portfolio EIZ obohaceno v roce 2019 také o před-
platné platforem časopisů Nature a Science. Ve čtvrtém  kvartálu 
2019 byla zkušebním přístupem pro uživatele VŠB-TUO dostupná 
faktografická databáze Statista. Přes licenční centrum CzechELib 
je dostupná od roku 2019 kolekce e-knih Bookport.
7NÁZEV EIZ TYP EIZ FINANCOVÁNÍ EIZ
1. ACADEMIC SEARCH 
COMPLETE (EBSCO)
Bibliografický 
s plnými texty
OP VaVpI / (udrž.)  
VŠB-TUO
2. ACM DL Plnotextový OP VaVpI / (udrž.)  
VŠB-TUO
3. AMERICAN PHYSICAL 
SOCIETY JOURNALS
Plnotextový CEL/VŠB-TUO
4. BOOKPORT Plnotextový CEL/VŠB-TUO
5. BUSINESS SOURCE 
ULTIMATE (EBSCO)
Bibliografický 
s plnými texty
CEL/VŠB-TUO
6. ECONLIT WITH FULL TEXT 
(EBSCO)
Bibliografický 
s plnými texty
CEL/VŠB-TUO
7. IEEE/IET ELECTRONIC 
LIBRARY (IEL)
Plnotextový OP VaVpI / (udrž.)  
VŠB-TUO
8. INCITES Analytický CEL/VŠB-TUO
9. KNOVEL Faktografický 
s plnými texty
OP VaVpI / (udrž.)  
VŠB-TUO
10. NATURE Plnotextový CEL/VŠB-TUO
11. OECD ILIBRARY Faktografický CEL/VŠB-TUO
12. PROQUEST CENTRAL Bibliografický 
s plnými texty
OP VaVpI / (udrž.)  
VŠB-TUO
13. SCIENCE Plnotextový CEL/VŠB-TUO
14. SCIENCEDIRECT FREEDOM 
COLLECTION
Plnotextový CEL/VŠB-TUO
15. SCIFINDER  
(CHEMICAL ABSTRACTS)
Bibliografický OP VaVpI / (udrž.)  
VŠB-TUO
16. SCIVAL Analytický CEL/VŠB-TUO
17. SCOPUS Bibliografický 
a citační
CEL/VŠB-TUO
18. SPRINGERLINK JOURNALS Plnotextový CEL/VŠB-TUO
19. WEB OF SCIENCE Bibliografický 
a citační
CEL/VŠB-TUO
20. WILEY ONLINE LIBRARY 
JOURNALS
Plnotextový CEL/VŠB-TUO
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VŠB-TUO předplácí databázi Web of Science (dodavatel Clarivate 
Analytics) od roku 2019 v rozšířené verzi Web of Science Citation 
Connection. 
Na základě předplatného jsou uživatelům VŠB-TUO dostupné tyto 
báze:
Web of Science Core Collection
 | Science Citation Index Expanded (1945–)
 | Social Sciences Citation Index (1977–)
 | Arts & Humanities Citation Index (1977–)
 | Conference Proceedings Citation Index- Science (1990–)
 | Conference Proceedings Citation Index- Social Science &  Hu-
manities (1990–)
 | Book Citation Index– Science (2009–)
 | Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (2009–)
 | Emerging Sources Citation Index (2015–)
 | Current Chemical Reactions (1986–, zahrnuje data Institut 
National de la Propriete Industrielle zpětně do roku 1840)
 | Index Chemicus (1993–)
Obrázek 1 Schéma dostupných bází Web of Science
9 | BIOSIS Citation Index (2009–)
 | Current Contents Connect (1998–)
 | Data Citation Index (2009–)
 | Derwent Innovations Index (2009–)
 | KCI-Korean Journal Database (1980–)
 | MEDLINE® (1950–)
 | Russian Science Citation Index (2005–)
 | SciELO Citation Index (2002–)
 | Zoological Record (2009–)
Na platformě Web of Science mají možnost uživatelé VŠB-TUO vy-
užívat vedle zmíněného analytického nástroje InCites také pro-
dukt Journal Citation Reports, EndNote – citační manažer v jeho 
online verzi, Publons – vědecký profil autorů, jejich identity (dříve 
ResearcherID), jejich publikací, citačních metrik, peer-review pro-
cesu aj., Kopernio – doručovací službu k plným textům publikací 
indexovaných ve Web of Science.
ELEKTRONICKÉ KNIHY
Na platformách předplácených EIZ jsou přístupné také kolekce 
elektronických knih. Pro uživatele Ekonomické fakulty je od roku 
2019 nově předplácen soubor elektronických knih v kolekci Busi-
ness, dostupných na platformě Bookport vydavatele Grada.
KOLEKCE VYDAVATEL/DODAVATEL ORIENTAČNÍ 
POČET TITULŮ
TYP NÁKUPU
EBSCOHOST Různí vydavatelé / Ebsco 50 Trvalý nákup
BOOKPORT Různí vydavatelé 600 Předplatné
KNOVEL Různí vydavatelé 8 700 Předplatné
OECD ILIBRARY OECD 12 800 Předplatné
PROQUEST E-BOOK Pearson Education Ltd. 47 Trvalý nákup
PABLIKADO Citace PRO 1 Předplatné
SCIENCEDIRECT 
BOOKS
Elsevier 266 Trvalý nákup
SPRINGERLINK Springer 19 000 Předplatné
WILEY ONLINE 
LIBRARY BOOKS
Wiley 626 Trvalý nákup
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ČSN ONLINE
Ústřední knihovna zajišťuje přístup do databáze elektronických 
norem ČSN Online. Přístup databáze je pro uživatele ÚK umožněn 
na vyhrazených počítačích ve studovnách v Porubě, na Ekonomic-
ké fakultě a v knihovně na Fakultě stavební.
SLUŽBY PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI 
INFORMAČNÍMI ZDROJI
VYHLEDÁVÁNÍ V EIZ – DISCOVERY SERVICE
Ústřední knihovna předplácí vyhledávací službu EBSCO Discovery 
Service, v níž jsou indexovány EIZ předplácené VŠB-TUO (kromě 
databáze SciFinder).
CITAČNÍ MANAŽER CITACE PRO PLUS
Pro uživatele VŠB-TUO je k dispozici citační manažer Citace PRO 
Plus, který usnadňuje práci s informačními prameny. Citační ma-
nažer nabízí kromě řady dalších funkcí:
 | generování, třídění, řazení bibliografických citací
 | doplňky pro generování citací do webových prohlížečů a MS 
Word
 | obrovskou škálu citačních stylů
 | úložiště pro dokumenty
Služba Citace PRO Plus je integrována do knihovního katalogu Por-
taro a také do repozitáře DSpace VŠB-TUO. 
V rámci předplatného Citace PRO Plus je možné využít také aplika-
ci Pablikado, které plní funkci čtečky elektronických knih s mož-
ností práce s textem včetně generování jeho citace do citačního 
manažera.
Za účelem zvýšení dostupnosti literatury o citační etice a pravi-
dlech bibliografických citací byla pořízena od roku 2018 formou 
ročního předplatného elektronická kniha Naučte (se) citovat2 .
2 KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. Blansko:  
 Citace.com, 2014. ISBN 978-80-260-6074-1. Dostupné také z: https://www.  
 pablikado.cz/dokument/Wxo0hPvsw4toIQ4U
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VZDÁLENÝ PŘÍSTUP DO EIZ
VŠB-TUO využívá svého členství v České akademické federaci iden-
tit eduID.cz také pro umožnění přístupu do EIZ přes tzv. vzdálený 
přístup.
V roce 2019 bylo možné přistupovat vzdáleně do těchto EIZ a slu-
žeb:
 | ACM Digital Library, Bookport, EBSCOhost, IEEE Xplore, InCites, 
Nature, OECD iLibrary, Proquest, Science, Science Direct, Sco-
pus, SpringerLink, Web of Science, Wiley
 | Citace PRO Plus, EBSCO Discovery Service, ORCID
VYUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH 
INFORMAČNÍCH ZDROJŮ
BIBLIOGRAFICKÉ A CITAČNÍ DATABÁZE
NÁZEV ZDROJE; NÁZEV STATISTICKÉHO UKAZATELE POČET
SCOPUS
SEARCHES RUN 65 981
WEB OF SCIENCE
SUBSESSIONS 33 651
SEARCHES RUN/QUERIES 146 755
SESSIONS 39 372
SCIFINDER
SESSIONS 208
SEARCHES 982
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PLNOTEXTOVÉ DATABÁZE
NÁZEV EIZ POČET STAŽENÝCH PLNÝCH TEXTŮ
AMERICAN PHYSICAL SOCIETY JOURNALS 904
ACM DIGITAL LIBRARY 931
EBSCOHOST RESEARCH DATABASES 2 976
Z TOHO EBSCO – ASC 1 121
Z TOHO EBSCO – BSC, RBN 1 855
ECONLIT WITH FULL TEXT 303
EBSCO E-BOOKS 252
EMERALD 104
IEEE XPLORE (IEEE/IET ELECTRONIC 
LIBRARY)
25 920
KNOVEL 23 519
NATURE 3 383
OECD ILIBRARY 180
PROQUEST STM 5 661
SCIENCE 1 187
SCIENCEDIRECT 114 199
SPRINGERLINK 42 846
WILEY ONLINE LIBRARY 12 654
PŘEDPLATNÁ ÚK „PRINT + ONLINE“ 508
CELKEM 235 527
CITAČNÍ NÁSTROJ CITACE PRO PLUS
NÁZEV STATISTICKÉHO UKAZATELE POČET
POČET PŘÍSTUPŮ 6 835
POČET UŽIVATELŮ 1 388
POČET ULOŽENÝCH SOUBORŮ 101
ČSN ONLINE
NÁZEV STATISTICKÉHO UKAZATELE POČET
POČET PŘÍSTUPŮ 1 140
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INCITES
NÁZEV STATISTICKÉHO UKAZATELE POČET
CELKOVÁ VYUŽÍVANOST3 52 398
SCIVAL
OBDOBÍ POČET UŽIVATELŮ
LEDEN 7
ÚNOR 5
BŘEZEN 4
DUBEN 4
KVĚTEN 3
ČERVEN 16
ČERVENEC 9
SRPEN 2
ZÁŘÍ 7
ŘÍJEN 6
LISTOPAD 6
PROSINEC 1
CELKEM 70
BOOKPORT
NEJVYUŽÍVANĚJŠÍCH 6 TITULŮ POČET UŽIVATELŮ
MIKROEKONOMIE 50
MAKROEKONOMIE 17
EKONOMICKÉ BUBLINY 5
MARKETING MANAGEMENT 3
MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE 3
MÉDIA, LŽI A PŘÍLIŠ RYCHLÝ MOZEK 3
3 Výsledky hledání, zobrazení záznamů, kliknutí za výsledek, návštěvnost aj.
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Graf 1 Využívanost databáze Statista za 11/2019 až 01/2020
STATISTA
KNIHOVNICKO-INFORMAČNÍ SLUŽBY
ÚK poskytuje uživatelům širokou nabídku knihovnicko-informač-
ních služeb, od tradičních služeb výpůjčních až po služby elektro-
nické. Stále velký objem služeb představují výpůjční služby ab-
senční založené na výpůjčkách dokumentů z fondu ÚK.
POČET UŽIVATELŮ
K 31. 12. 2019 bylo v ÚK zaregistrováno, buď nově, nebo si k dané-
mu datu prodloužilo platnost registrace, celkem 8 803 uživatelů 
(z toho uživatelé v kategorii veřejnost: 672). V databázi uživatelů 
bylo v souladu s Knihovním a výpůjčním řádem k 31. 12. 2019 regis-
trováno celkem 12 336 uživatelů.
POČET VYPŮJČENÝCH KNIHOVNÍCH JEDNOTEK
Počet výpůjček činil za rok 2019 celkem 105 725 kn. j. (první výpůjč-
ky: 42 991, prodloužení výpůjček: 62 734).
MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA
Výpůjční služby z vlastních fondů knihovny byly doplňovány me-
ziknihovní výpůjční službou (MVS). Přijato bylo celkem 714 poža-
davků, přičemž 10 požadavků bylo realizováno výpůjčkou ze zahra-
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ničí. Z fondu ÚK bylo v rámci MVS vyřízeno celkem 222 požadavků 
jiných knihoven (10 požadavků ze zahraničních knihoven).
INFORMAČNÍ SYSTÉMY A SLUŽBY
INFORMAČNÍ SLUŽBY
Tradiční knihovnicko-informační služby jsou podporovány elek- 
tronickými službami, mimo jiné také informacemi poskytovanými 
uživatelům prostřednictvím:
 | webových stránek ÚK
 | blogu E-zdroje
 | stránky knihovny na sociální síti Facebook a od roku 2019 také 
na Instagramu
DATABÁZE BUDOVANÉ ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNOU
 | online katalog
 | katalog tištěných norem ČSN ve fondu ÚK (již nedoplňován)
 | repozitář DSpace VŠB-TUO
ROZVOJ REPOZITÁŘE DSPACE VŠB-TUO
V repozitáři DSpace VŠB-TUO jsou budovány sbírky4:
a. vysokoškolských kvalifikačních prací
VŠKP POČET ZÁZNAMŮ
EKF 32 731
FBI 4 548
FEI 10 694
FMT 10 107
FAST 5 675
FS 12 216
HGF 16 165
USP 307
CELKEM 92 443
4 Počty záznamů v jednotlivých sbírkách jsou platné k datu 17. 2. 2020.
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b. článků ze Sborníku vědeckých prací VŠB-TUO
SBORNÍK VĚDECKÝCH PRACÍ VŠB-TUO POČET ZÁZNAMŮ
SBORNÍK VĚDECKÝCH PRACÍ (PŮVODNÍ SBÍRKA) 3 497
ŘADA BEZPEČNOSTNÍ INŽENÝRSTVÍ 224
ŘADA STAVEBNÍ 787
ŘADA STROJNÍ 678
CELKEM 5 186
c. článků z časopisů vydávaných na univerzitě
ČASOPIS POČET ZÁZNAMŮ
ADVANCES IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING 
(AEEE)
951
EKONOMICKÁ REVUE 707
GEOSCIENCE ENGINEERING 283
SPEKTRUM 368
CELKEM 2 309
d. bibliografických záznamů publikační činnosti akademických 
pracovníků VŠB-TUO5
ČLÁNKY V ČASOPISECH INDEXOVANÝCH VE WEB OF SCIENCE POČET
OD ROKU 1990 4 508
INFORMAČNÍ PODPORA PRO VÝZKUM
PODPORA VYKAZOVÁNÍ PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI 
Pracovnice ÚK se podílejí na správě systému OBD. V rámci této čin-
nosti provádí:
 | doplňování autoritních číselníků zdrojů, konferencí a vyda-
vatelů na základě požadavků uživatelů, zaslaných přes idesk, 
a týdenních alertů z databází Web of Science a Scopus
 | v týdenních intervalech import záznamů nově přidaných pub-
likací v databázích Web of Science a Scopus
 | jednou ročně aktualizaci hodnot impakt faktoru časopisů
5 Přírůstek článků za rok 2019: 519 článků, z toho 436 článků v časopisech   
 s impakt faktorem.
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PODPORA PRO CITAČNÍ DATABÁZE A HODNOCENÍ VĚDY 
NA VŠB-TUO
V rámci vykazování výsledků výzkumu a vývoje univerzity je dů-
ležitou aktivitou ÚK práce s citačními databázemi Web of Scien-
ce a Scopus. Pracovník ÚK zajišťuje odbornou podporu při řešení 
problémů s daty v obou databázích a zprostředkovává odstranění 
chyb (nesprávně uváděné jméno autora, nesprávné přiřazení pu-
blikací k afiliaci aj.) a podílí se na sledování celkového počtu publi-
kací VŠB-TUO podle požadovaných kritérií. V týdenních intervalech 
je počet nových článků z databáze WOS reportován oddělení pro-
rektorky pro vědu a výzkum.
V roce 2019 se ÚK zapojila do přípravy modelu hodnocení vědecké-
ho výkonu pracovišť VŠB-TUO s implementací nových pravidel Me-
todiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové 
podpory výzkumu, vývoje a inovací (M17+). ÚK pomáhala rozvíjet 
nový motivační a oceňovací systém v té části, kde se využívá bib-
liometrických ukazatelů. V této oblasti ÚK poskytuje metodickou 
oporu pro pracovníky Centra informačních služeb, kteří zajišťu-
jí systémové řešení, a pro prorektorku pro vědu a výzkum, od níž 
jsou předávány požadavky vedení univerzity na parametry celého 
modelu hodnocení vědy a výzkumu na VŠB-TUO.
ORCID
V roce 2019 pokračuje členství VŠB-TUO v organizaci ORCID. Díky 
členství může univerzita využívat systém osobních persistent-
ních identifikátorů ORCID k integraci s vlastními systémy. ORCID ID 
propojené se systémem identit UNIS se vlastníkovi profilu ORCID 
zobrazuje v univerzitním telefonním seznamu a v systému OBD 
u všech jeho publikací. Pracovník knihovny spolupracuje s ORCID 
na překladech informačních materiálů a webového portálu ORCID 
v systému Transiflex. Naplánovaná školení pro rok 2019 z provoz-
ních důvodů byla přesunuta až na začátek roku 2020. Proběhlo 
pouze školení pracovníků knihovny v rámci Open Access Week 2019. 
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CROSSREF A SIMILARITY CHECK
Během roku 2018 bylo vyjednáno členství v organizaci PILA, která 
sdružuje organizace využívající systém Crossref. Ústřední knihov-
na administruje centrální účet, přes který jsou hrazeny poplatky 
za využívání systému Crossref pro potřeby univerzity i univerzit-
ních časopisů. VŠB-TUO získala vlastní prefix DOI – 10.31490, který 
by měl sloužit pro elektronické publikace vydávané (plánovaným) 
univerzitním nakladatelstvím. Pravidla využívání přidělování DOI 
se řídí systémovým dokumentem Pokyn k přidělování identifiká-
toru DOI (TUO_PKP_19_001, verze A), vydaným v roce 2019. 
V roce 2019 byla nastavena pravidla pro využívání služby na kont-
rolu na plagiáty při Crossref – Similarity Check. Tato služba slouží 
jak pro potřeby univerzitních časopisů, tak i pro potřeby jednotli-
vých autorů VŠB-TUO. Využívání služby Crossref – Similarity Check 
je řízeno systémovým dokumentem Pokyn k využívání služby 
Crossref/Similarity Check (TUP_PKP_19_001, verze A).
Ústřední knihovna poskytuje informační a systémovou podporu 
pro obě služby. 
ANALÝZA PUBLIKAČNÍCH POPLATKŮ APC
Na základě výzvy Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) smě-
rem k výzkumným organizacím proběhl v roce 2019 sběr dat o za-
placených publikačních poplatcích za publikování v režimu ote-
vřeného přístupu (article processing charges, APCs). Výzva RVVI 
byla praktickým plněním jednoho z opatření Akčního plánu pro 
implementaci Národní strategie otevřeného přístupu České re-
publiky k vědeckým informacím na léta 2017–20206. Cílem sběru 
dat APCs je získání přehledu o nákladech na otevřené publikování 
pro licenční centrum CzechELib, které bude do budoucna vyjedná-
vat s vydavateli a producenty EIZ o nových podmínkách přístupu 
k předpláceným EIZ včetně kompenzace, zvýhodnění, slev na APC 
či jiného zohlednění modelu open access. 
6 https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=876326
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Ústřední knihovna VŠB-TUO vyhledala potřebné finanční úda-
je v účetním systému SAP za roky 2017 a 2018. Jednalo se o údaje: 
částky v původních měnách, datum zaplacení, kurz vůči české ko-
runě ke dni platby a základní identifikace článku. Velkou výhodou 
pro zpracování analýzy APC byla dostupnost digitalizovaných fak-
tur, jiné vysoké školy tuto možnost v účetním systému neposky-
tují. Ekonomická data byla následně spárována s bibliografickými 
údaji konkrétních článků vydaných v režimu open access.
Výsledky analýzy zaplacených APCs VŠB-TUO za roky 2017 až 2018:
NÁZEV POLOŽKY 2017 2018
CELKEM ZA SLUŽBY – PUBLIKOVÁNÍ  
(VČETNĚ DPH 21 %)
2 452 348,– 1 687 663,–
Z TOHO POUZE PUBLIKAČNÍ POPLATKY, APC 
(VČETNĚ DPH 21 %)
1 525 174,– 1 330 364,–
Z TOHO JINÉ SLUŽBY (SBORNÍKY, TISK, 
MONOGRAFIE, REDAKČNÍ PRÁCE, POPLATKY DE 
GRUYTER, CROSSREF, VLOŽNÉ NA KONFERENCI, 
OSA AJ.)
927 173,– 357 299,–
PRŮMĚRNÁ CENA ZA PUBLIKACI 21 481,– 15 651,–
NEJDRAŽŠÍ PUBLIKACE (V HYBRID. ČAS.) 97 756,– 67 774,–
POČET ČLÁNKŮ S ÚHRADOU APC 71 85
Z TOHO ČLÁNKY V HYBRIDNÍCH ČASOPISECH 13 7
Z TOHO ČLÁNKY V OA ČASOPISECH, PŘÍPADNĚ 
TRADIČNÍCH
54 58
Z TOHO NELZE URČIT DRUH ČASOPISU 4 20
UNIVERZITNÍ NAKLADATELSTVÍ 
Pracovnice ÚK připravily v roce 2018 studii Univerzitní nakladatel-
ství7, která mapovala potřebné kroky ke zprovoznění univerzitního 
nakladatelství. Studie obsahovala systémová a organizační opat-
ření. V souvislosti se záměrem vytvořit online prezentaci publikací 
vydaných univerzitou byla zprovozněna testovací verze systému 
Open Monograph Press pod pracovním názvem ePRESS, jejíž udržo-
vání bylo v roce 2019 ukončeno z důvodu nepodporované verze PHP. 
7 http://hdl.handle.net/10084/134151
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EVROPSKÉ DOKUMENTAČNÍ STŘEDISKO
Z podnětu Katedry evropské integrace EKF Ústřední knihovna ini-
ciovala spolupráci s českým zastoupením Evropské komise. Na zá-
kladě uzavřené smlouvy vzniklo Evropské dokumentační stře-
disko (EDS) na VŠB-TUO. Činnost EDS zajišťované ÚK spočívá ve 
tvorbě sbírky dokumentů o Evropské unii (fyzický fond dostupný 
v knihovně na EKF a elektronický dostupný v samostatné kolekci 
repozitáře DSpace VŠB-TUO8). Informace o činnosti EDS jsou pří-
stupné na webu ÚK.
INFORMAČNÍ PODPORA STUDIA
Během roku 2019 byl finalizován e-learningový kurz Jak zpracová-
vat bibliografické citace9  v prostředí LMS VŠB-TUO. Ostré spuště-
ní kurzu proběhlo začátkem roku 2020.
ÚK poskytuje studentům adresné informace o službách knihovny 
na hromadných akcích pro první ročníky i formou individuálních 
konzultací. Výčet všech uskutečněných školení, prezentací pro 
první ročníky, vyžádaných školení ve výuce, školy pro doktorandy 
aj., viz níže v oddílu Akce zajišťované ÚK.
8 https://dspace.vsb.cz/handle/10084/135187
9 https://lms.vsb.cz/citace
Obrázek 2 Individuální a hromadná školení pro studenty EKF
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ÚČAST ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNY V PROJEKTECH
INFO4TECH
Ústřední knihovna koordinovala činnosti spojené s pokračováním 
projektu Info4tech, respektive jeho dvouleté udržitelnosti – jed-
nalo se zejména o sepsání ročního reportu projektu a sledování 
statistik databází ACM DL a IEEE. 
CZECHELIB
Také v roce 2019 pokračovala spolupráce s projektem CzechELib. 
Spolupráce obnášela především zajištění uzavření smluv k EIZ do-
stupným v roce 2019 a příprava smluv pro EIZ dostupné od roku 
2020. Pracovnice ÚK získala přístup do systému ERMS pro správu 
celého portfolia EIZ, předpláceného pro VŠB-TUO přes CzechELib. 
Seznam EIZ dostupných přes licenční centrum, viz výše oddíl Elek-
tronické informační zdroje.
TECHNIKA PRO BUDOUCNOST
ÚK spolupracuje v rámci projektu Technika pro budoucnost na 
aktivitě 6.3 E-výuka. V roce 2019 se ÚK podílela na propojování 
portálu E-výuka s repozitářem DSpace VŠB-TUO. Účelem tohoto 
propojení je nabídnout uživatelům VŠB-TUO možnost nezávislého 
uložení studijních výukových materiálů do vhodného prostředí, 
z něhož budou uložené dokumenty (skripta, prezentace, audiovi-
zuální materiály aj.) pomocí sklízecí služby prezentovány na stra-
ně portálu E-výuka. Využití repozitáře DSpace VŠB-TUO přináší 
řadu výhod, mimo jiného např.: 
 | vkladatel kromě uloženého souboru vyplní základní popisné 
údaje o dokumentu, které pak pomáhají vyhledatelnosti sou-
borů v cílovém systému a pro cílového uživatele,
 | kontrolní proces, kdy vytvořený bibliografický záznam je schvá-
len ze strany ÚK po stránce formálních náležitostí i obsahu,
 | je zajištěna persistentní identifikace digitálních objektů trva-
lými odkazy (handly), které se nemění při změně úložiště sou-
borů.
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PUBLISH AND FLOURISH 
ÚK pokračovala v roce 2019 ve spolupráci na projektu Publish and 
Flourish: Podpora publikační činnosti doktorandů a školitelů. Cí-
lem projektu je vybudovat systém podpůrných mechanismů pro 
akademické psaní v angličtině a publikační činnost. Tento systém 
bude mít podobu modulárních blended-learningových kurzů pro 
doktorandy, seminářů pro školitele a metodické příručky pro vy-
učující v kurzech akademického psaní. Zaměstnanci knihovny se 
podíleli především na tvorbě e-learningových kurzů v systému 
Moodle. V této souvislosti se zúčastnili pěti koordinačních schůzek 
a jednoho výjezdního zasedání řešitelského týmu. Krom přípravy 
těchto kurzů se také aktivně zapojili do přednášek z cyklu publi-
kační praxe. Konkrétně v dubnu s příspěvky Co je nového v Citace.
pro a Jak na efektivní sklizeň citací a v květnu s komplexní před-
náškou o citační databázi Web of Science.
Prezentace z přednášek jsou uloženy v repozitáři DSpace VŠB-TUO 
v komunitě Centrum akademického psaní10.
USPOŘÁDANÉ AKCE
Ústřední knihovna se věnuje organizaci řady vzdělávacích, kultur-
ních a propagačních akcí.
VZDĚLÁVACÍ AKCE
ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE VE SPOLUPRÁCI S FIRMAMI
DATUM NÁZEV AKCE POPIS AKCE POČET 
ÚČASTNÍKŮ
20. 2. 2019 InCites seminář Clarivate 
Analytics
12
20. 2. 2019 Web of Science Citation 
Connection
seminář Clarivate 
Analytics
28
13. 7. 2019 SciVal Školení Elsevier 14
10 https://dspace.vsb.cz/handle/10084/126409
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AKCE ZAJIŠŤOVANÉ ÚK
POČET AKCÍ NÁZEV AKCE POČET 
ÚČASTNÍKŮ
3 Exkurze knihovny 72
4 Služby knihovny 75
2 Zeptej se knihovníka 18
6 Rande s knihovnou 33
2 Prezentace pro první ročníky, infoschůzky,  
Hod cihlou
462
3 Přednášky pro MBA studium 25
3 Citace PRO, databáze, EDS, Jak citovat 50
2 Citace snadno a rychle 7
2 Přednášky z cyklu Publikační praxe 67
1 Přednáška Plagiát pro proděkany pro studium 14
2 Škola pro doktorandy 1, 2 46
2 Přednášky o OA/OS, vědecké publikování v rámci 
Open Access Week 2019
33
1 Seminář Otevřené repozitáře 2019 69
KULTURNÍ AKCE
VÝSTAVY
NÁZEV AKCE POPIS AKCE
PRVOREPUBLIKOVÉ KNIHOVNICTVÍ 
V NAŠEM REGIONU, 1. ČÁST
Výstava,  
8. – 29. 3. 2019
PRVOREPUBLIKOVÉ KNIHOVNICTVÍ 
OSTRAVA A OSTRAVSKO, 2. ČÁST
Výstava,  
18. 11. 2019 – 17. 1. 2020
OD KRESBY K ODLITKU Výstava prací studentů programu 
Umělecké slévárenství, kat. 618, FMT,  
8. – 30. 4. 2019
KNIHOVNÍCI NA CESTÁCH Posterová výstava,  
30. 5. – 4. 7. 2019
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PŘEDNÁŠKY
NÁZEV AKCE POČET 
ÚČASTNÍKŮ
5 PŘEDNÁŠEK Z CYKLU SCI-TEA 91
Obrázek 3 Upoutávka na přednášku z cyklu Sci-Tea
Obrázek 4 Noc vědců 2019 v ÚK
PROPAGAČNÍ AKCE S ÚČASTÍ ÚK
NÁZEV AKCE POPIS AKCE POČET ÚČASTNÍKŮ
NOC VĚDCŮ 2019 Výstavy, První pomoc knihám,  
Najdi si svou diplomku
95
FOK 2019 Festival ostravských knihoven 95
DOD 2019 Dny otevřených dveří, 
25. 1. 2019 a 23. 2. 2019
185
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PUBLIKAČNÍ, PŘEDNÁŠKOVÁ A ODBORNÁ 
ČINNOST
Seznam publikací a prezentací za rok 2019 je uveden na konci této 
zprávy, v příloze Publikace a prezentace za rok 2019.
ZAPOJENÍ DO ČINNOSTÍ AKVŠ ČR
Ředitelka ÚK byla podruhé zvolena výroční konferencí AKVŠ ČR do 
Výkonného výboru Asociace knihoven vysokých škol ČR pro roky 
2019–202111 a zároveň pracuje jako vedoucí Iniciativy otevřeného 
přístupu AKVŠ ČR12. Ředitelka ÚK se podílela na přípravách progra-
mu a realizaci semináře Otevřené repozitáře 2019, který se po šes-
ti ročnících uskutečněných na VUT v Brně vrátil zpět na VŠB-TUO. 
Seminář se konal ve dnech 28. a 29. května 2019. Prezentace ze se-
mináře jsou uloženy v repozitáři DSpace VŠB-TUO13. Pracovník ÚK 
sepsal také zprávu pro časopis Ikaros14. 
Ředitelka ÚK byla pozvána do pracovní skupiny otevřeného přístu-
pu při RVVI, jejímž úkolem je zajištění realizace opatření Akčního 
11 http://akvs.cz/o-asociaci/vv
12 http://akvs.cz/komise-iniciativy/iniciativa-oa
13 https://dspace.vsb.cz/handle/10084/134420
14 http://ikaros.cz/node/18391
Obrázek 5 Seminář Otevřené repozitáře 2019
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plánu Národní strategie otevřeného přístupu České republiky na 
roky 2017–2020. Pracovní skupina se sešla v roce 2019 dvakrát, viz 
zápisy na webu vyzkum.cz15. 
Pracovník informační podpory vědy a výzkumu, Mgr. Tomáš In-
spektor, Ph.D., přednášel o problematice open access na konfe-
renci pracovnic nemocničních knihoven, kterou pořádala Fakultní 
nemocnice Ostrava.
Pracovnice výpůjčního oddělení, Bc. Vendula Němcová, přednesla 
prezentace k tematice plagiátorství na výjezdním zasedání prodě-
kanů pro studium v listopadu 2019.
V listopadu 2019 navštívili pracovníci Knihovny města Ostravy naši 
knihovnu. Schůzka proběhla formou exkurze po prostorách ÚK 
a  formou přednášky o službách ÚK. Jedním z probíraných témat 
byly také pracovní, organizační a procesní podmínky v ÚK.
Jako každoročně od roku 2010 pořádala ÚK propagační akci Open 
Access Week. V roce 2019 bylo připraveno promítání filmu, edukač-
ní úniková hra Open Access, seminář a e-mailová kampaň s propa-
gací autorského identifikátoru ORCID. 
15 https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=876362
OPEN ACCESS WEEK 2019
14.–18. 10. 2019  |  ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA VŠB-TUO
Promítání filmu Paywall:
The Business of Scholarship
Paywall: The Business of Scholarship is a documentary which
focuses on the need for open access to research and science,
questions the rationale behind the $25.2 billion a year that flows
into for-profit academic publishers, examines the 35-40% profit
margin associated with the top academic publisher Elsevier and
looks at how that profit margin is often greater than some of the
most profitable tech companies like Apple, Facebook and Google.
registrace:
e-zdroje.vsb.cz
 
OPEN ACCESS WEEK 2019
14.–18. 10. 2019  |  ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA VŠB-TUO
Seminář Open Access
•   Základní informace o open science
     Mgr. Tomáš Inspektor, Ph.D.
•   Nástroje pro open science
 Mgr. Pavla Rygelová
•   Otevřený přístup k výzkumným datům
 v programu H2020
 Bc. Vendula Němcová a Mgr. Nela Stebnická
•   ORCID a další autorské identifikátory
 Mgr. Lenka Klempová
znalosti pro všechny
registrace:
e-zdroje.vsb.cz
Obrázek 6 Propagace Open Access Week 2019
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ODBORNÉ STÁŽE, ÚČAST NA KONFERENCÍCH A EXKURZE
V roce 2019 vycestovala do zahraničí jedna pracovnice v rámci pro-
gramu Erasmus – zúčastnila se týdenního pobytu na University of 
Thessaly v Řecku. Systémová knihovnice se zúčastnila konferen-
ce OAI11 – workshop on Innovations in Scholarly Communication 
s podtitulem Open Science – its impact and potential as a driver 
for radical change. Ředitelka ÚK se zúčastnila konference ICOLC 
2019 v Lucemburku jako zástupkyně AKVŠ ČR. Zprávy ze všech cest 
jsou k dispozici v repozitáři DSpace VŠB-TUO16.
ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH
Ústřední knihovna (resp. VŠB-TUO) je členem Asociace knihoven 
vysokých škol ČR a členem mezinárodní organizace LIBER.
PROVOZNĚ-ORGANIZAČNÍ A PERSONÁLNÍ 
ZÁLEŽITOSTI
PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI
Od března 2019, tedy rok od spuštění nových webových stránek 
ÚK, probíhala obsahová revize a souběžně také úprava webu podle 
platného vizuálního stylu univerzity. 
Během roku 2019 se realizovala další etapa rekonstrukce osvětlení 
ve sklepním skladišti. 
Z důvodu rekonstrukce na Fakultě bezpečnostního inženýrství 
byla dočasně uzavřena pobočka knihovny. Pobočka se znovu ote-
vřela v listopadu 2019.
Od března 2019 byla z důvodu rekonstrukce části budovy dočas-
ně zrušena pobočka na Fakultě stavební. Pracovníci knihovny se 
aktivně podíleli na přípravě projektu interiéru v novém prostoru. 
Znovuotevření pobočky se předpokládá v březnu 2020.
16 https://dspace.vsb.cz/handle/10084/112165
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PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ
V průběhu roku 2019 došlo k několika změnám v personálním slo-
žení ÚK z důvodu odchodu do důchodu (1 pracovnice), ukončení 
pracovního poměru (2 pracovníci), přijetí 4 nových pracovníků.
FUNKČNÍ A PROFESNÍ ZAŘAZENÍ PRACOVNÍKŮ 
 | ředitelka
 | zástupkyně ředitelky
 | tajemnice
 | sekretářka
 | systémový knihovník
 | knihovník – bibliograf
 | knihovník
Obrázek 7 Stěhování fondu Fakulty bezpečnostního inženýrství
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POČET PRACOVNÍKŮ A KVALIFIKAČNÍ STRUKTURA
K 31. 12. 2019 v ÚK pracovalo 27 pracovníků (přepočtený po-
čet 26,6). Z toho bylo 17 pracovníků s vysokoškolským vzděláním 
(10 s knihovnickým vzděláním) a 10 se středoškolským vzděláním 
(5 s knihovnickým vzděláním).
SEBEROZVOJOVÉ AKTIVITY
V červnu 2019 se ředitelka ÚK zúčastnila akce Asociace knihoven 
vysokých škol ČR – Knihovnické akademie manažerů. Součástí se-
tkání bylo několik workshopů zaměřených na personální a řídící 
dovednosti. 
Vybraní pracovníci se zúčastnili odborné konference Bibliotheca 
academica 2019, organizované AKVŠ ČR ve spolupráci s Ústřední 
knihovnou VUT v Brně.
Pracovníci ÚK absolvovali několik interních porad a školení za-
měřených na zvyšování kvality poskytovaných knihovních služeb. 
Krátké instruktážní přednášky v rámci porad všech pracovníků ÚK 
se týkaly zejména využívání nově pořízených EIZ. Pracovníci prošli 
e-learnigovým kurzem IT bezpečnosti a byli poučeni o správném 
zacházení s hesly.
V září 2019 byl pro všechny pracovníky zajištěn seminář Jak mluvit 
grafikou, který vedla lektorka z Knihovny města Ostravy, příspěv-
kové organizace, Mgr. Andrea Peříková.
V prvních měsících roku 2019 probíhal cyklus motivačních pohovo-
rů s každým pracovníkem knihovny. V červnu 2019 byly na poradě 
celé ÚK prezentovány výsledky pohovorů a ředitelka ÚK předala 
písemné shrnutí řediteli CIS. Z pohovorů a podpůrného dotazníku 
vyplývalo, že pracovníci jsou motivováni k rozvoji poskytovaných 
služeb ÚK, jsou spokojeni s vedením ÚK a se vztahy na pracovišti. 
Nespokojenost panuje v oblasti jejich finančního ohodnocení. 
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PŘEHLED ABSOLVOVANÝCH AKCÍ, SEMINÁŘŮ, 
WORKSHOPŮ, WEBINÁŘŮ
NÁZEV AKCE POPIS AKCE POČET
APUA MODERNÍ DOPIS Seminář v Brně 1
BIBLIOMETRICKÉ ANALÝZY 
POMOCÍ INCITES
Webinář 1
BIBLIOMETRICKÉ ANALÝZY 
PRO KNIHOVNÍKY
Webinář Clarivate Analytics 2
BIBLIOTHECA ACADEMICA Konference 7
CITAČNÍ SÍTĚ WOS Webinář 1
CITAKON 2019, BRNO 2. ročník konference o citování 2
EBSCOHOST – ZÁKLADNÍ 
FUNKCE
Webinář 4
ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
KNIHOVEN V.
Konference v Krajské knihovně Fr. 
Bartoše ve Zlíně
1
ERASMUS 13.–17. 5. 2019 Univerzita Thessaly, Knihova 
a Informační centrum ve Volosu, 
Řecko
1
INCITES Seminář Clarivate Analytics 4
JAK MLUVIT GRAFIKOU Přednáška p. Peříkové 25
KNIHOVNÍK V PŘÍMÝCH 
SLUŽBÁCH, 6 LEKCÍ
Kurz v MSVK 1
KNIHOVNY SOUČASNOSTI Konference v Olomouci 2
KONZERVÁTORSKÉ 
MINIMUM PRO KNIHOVNÍKY
Akce pořádaná VK Olomouc 1
KURZ ZÁKLADNÍ IT 
BEZPEČNOSTI
E-learning 2
MARKETING KNIHOVEN VE 
SKANDINÁVII
Seminář MSVK v KMO 2
NKP – RDA Školení 2
NOVÉ METODY A PROCESY V 
AKVIZICI
Seminář pořádaný M. Lipertem 
(TeamLibrary) 
3
OAW – PROMÍTÁNÍ FILMU 
PAYWALL: THE BUSINESS 
OF SCHOLARSHIP
Akce v rámci Open Access Week 5
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NÁZEV AKCE POPIS AKCE POČET
OAW – ÚNIKOVÁ HRA OPEN 
ACCESS
Akce v rámci Open Access Week 18
OPENAPC WEBINAR Webinář OpenAIRE 1
OTEVŘENÉ REPOZITÁŘE 
2019
Konference 5
PRACOVNÍ SEMINÁŘ IVIG Seminář 1
PŘEHLED ANALYTICKÝCH 
NÁSTROJŮ PRO DATA Z WEB 
OF SCIENCE
Webinář 2
PŘIHLÁŠENÍ K PROFILU 
EBSCOHOST PŘES GOOGLE
Webinář 1
SCIVAL Školení Elsevier 4
SEMINÁŘ APUA Seminář 2
SEMINÁŘ SOUBORNÝ 
KATALOG
Výroční seminář NK ČR 1
SEMINÁŘ ZÍSKEJ Seminář pořádaný MSVK 3
SVĚT KNIHY Knižní veletrh v Praze 2
ŠKOLENÍ RDA I,  II, NK ČR Katalogizace v RDA 4
ŠKOLENÍ TVORBA 
NÁRODNÍCH 
PERSONÁLNÍCH AUTORIT 
DLE RDA
Proškolení katalogizátorů 
pracovníkem NK ČR pro kooperaci 
při tvorbě národních autorit
5
ÚVOD DO INCITES Webinář Clarivate Analytics 1
ÚVOD DO INCITES II Webinář Clarivate Analytics 1
ÚVOD DO SPRÁVY 
EBSCOADMIN
Webinář EBSCO 1
VĚDECKÉ PUBLIKOVÁNÍ 
A OPEN SCIENCE
Přednáška pro knihovnu 27
VYHLEDÁVÁNÍ, POUŽÍVÁNÍ 
A ANALYZOVÁNÍ OA 
OBSAHU
Webinář EBSCO 1
VÝROČNÍ SETKÁNÍ 
ČLENSKÝCH INSTITUCÍ 
CZECHELIB
NTK – CzechELib 2
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AKTIVITY NAD RÁMEC BĚŽNÝCH POVINNOSTÍ
K aktivitám nad rámec běžných pracovních povinností lze přiřadit 
zapojení do Festivalu ostravských knihoven, který za ÚK realizují 
kolegyně a kolega z pobočky na EKF. Festival je zaměřen na širo-
kou veřejnost a na tuto cílovou skupinu je orientován i připravený 
program. 
Kolegyně z výpůjčního oddělení založily knihovničku beletrie s ná-
zvem Druhá šance pro knihy. Princip knihovničky spočívá v dobro-
volném darování knihy či knih a volném půjčení libovolného titu-
lu/ů. Půjčení knihy není podmíněno darováním jiné knihy, ani jejím 
vrácením. Knihy jsou označeny razítkem s logem Druhá šance.
Absolvované výjezdy do zahraničních knihoven v rámci programu 
Erasmus představily pracovnice ÚK návštěvníkům knihovny for-
mou posterové výstavy Knihovníci na cestách.
Pracovní cesty se uskutečnily v letech 2015 až 2018 do pestré škály 
univerzitních knihoven v Itálii, Portugalsku, Kypru, Finsku a Nizo-
zemí, viz jednotlivé postery v repozitáři DSpace VŠB-TUO17. 
17 http://hdl.handle.net/10084/139345
Obrázek 8 Knihovnička Druhá šance pro knihy
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Obrázek 9 Výstava pracovních cest z programu Erasmus
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Poprvé se pracovníci ÚK zapojili do charitativního běhu Techni-
ka Run 2019, který pojali happeningovým způsobem. Tým 7 běž-
ců Knihoběžníci, oblečených v univerzitních tričkách, doprovázel 
podpůrný tým ve složení trenér a manažer týmu.
Obrázek 11 Kolegyně a kolegové pobočky EKF a odměna od vedení EKF
Obrázek 10 Knihoběžníci na Technika Run 2019
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Vstřícný, ochotný a profesionální přístup kolegy a kolegyň na po-
bočce EKF byl oceněn ze strany vedení EKF vánoční nadílkou v po-
době vánočních kolekcí.
Pracovníci ÚK pravidelně přispívají do charitativních sbírek, ať už 
pořádaných univerzitou, např. do sbírky pro Moment pro Afriku, 
nebo se zapojují do dalších dle dohodnutého výběru. V roce 2018 
pracovníci knihovny přispěli do sbírky hygienických potřeb pro 
ženy bez domova, v roce 2019 do sbírky spodního prádla pro muže 
pro Armádu spásy.
ZÁVĚR
Všechny uvedené informace jsou dostupné na webu ÚK18 a zprá-
va byla uložena do repozitáře DSpace VŠB-TUO19. Poděkování patří 
kolegyním za kontrolu textu, správnosti statistických údajů a gra-
fické zpracování. A poděkování všem kolegyním a kolegům za to, že 
díky jejich aktivitě byl rok 2019 produktivní a úspěšně jsme dokon-
čili všechny naplánované činnosti.
18 https://knihovna.vsb.cz
19 http://hdl.handle.net/10084/139170
Obrázek 12 Propagace sbírky pro Armádu spásy na Instagramu
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STATISTICKÉ UKAZATELE ZA ROK 2019
STATISTIKA POČET
PŘÍRŮSTEK KNIHOVNÍHO FONDU  3 834
Z TOHO knihy  3 058
časopisy  393
ostatní dokumenty  485
ÚBYTEK KNIHOVNÍHO FONDU  1 577
STAV KNIHOVNÍHO FONDU K 31. 12.  383 341
POČET TITULŮ SERIÁLOVÝCH 
PUBLIKACÍ
 294
 Z TOHO v tištěné formě  277
 přístupných elektronicky  6
v obou formách  11
POČET EXEMPLÁŘŮ SERIÁLOVÝCH 
PUBLIKACÍ
 396
POČET TITULŮ ELEKTRONICKÝCH 
KNIH (TRVALÝ NÁKUP)
 947
POČET UŽIVATELŮ S PLATNOU 
REGISTRACÍ K 31. 12.
 8 803
Z TOHO v kategorii veřejnost  672
POČET VÝPŮJČEK CELKEM  105 725
Z TOHO prvních výpůjček  42 991
prodloužení  62 734
POČET ČTENÁŘSKÝCH NÁVŠTĚV  73 973
POČET KNIHOVNÍCH J. VE VOLNÉM 
VÝBĚRU
 115 337
MVS Z FONDŮ JINÝCH KNIHOVEN  714
MVS Z FONDU ÚK JINÝM KNIHOVNÁM  222
PRACOVNÍCI KNIHOVNY
FYZICKÉ OSOBY  27
PŘEPOČTENÝ POČET  26,62
POČET ZPŘÍSTUPŇOVANÝCH EIZ  20
POČET STAŽENÝCH PLNÝCH TEXTŮ  235 527
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